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X. BONILLO 
Els exemples del paradis i de 1'infern 
del Llibre de meravelles de Ramon Llull 1 
I. Introduccio 
Els dos llibres tinals del Llibre de meravelles dedieats al paradfs i a 1'infern 
es clouen amb la descripcio de 1'altra vida despres de la fi del mon. Com s'es-
deve en tota Fobra, Llull explica els habitants de 1'altre mon i el seu comporta-
ment a partir de conceptes artfstics insertats en l'estructura narrativa principal 
constituVda pel dialeg entre el mestre ermita i el jove Felix cobejos de coneixe-
ments. 
Al llibre nove, del paradfs, es descriuen la gloria dels angels, de les animes. 
dels cossos i. linalment. la gloria dels homes com a unio de la gloria i de l 'ani-
ma i del cos. De forma antitetica. al llibre dese. de l'infern. es paiia de la pena 
dels dimonis i dels homes. Enmig d'aquesta dialectica escatologica, d 'una evi-
dent dificultat objectiva de comprensio i d 'un refinament conceptual notable. 
I'ermita empra tot sovint exemples de diversa fndole sense cap regularitat apa-
rent, per a fer entendre amb major facilitat les seves explicacions a Felix." 
Aquest treball formu pun de lu recerca doctoral en curs de l'uulor sobre VEdicio i lcsiudi dels lli-
bres I. II. IX i Xdcl Llihrc dc meravelles dc Ramon l.lull dirigida per Lolu Budiu (Universilat de Barcclo-
nai. i s'ha realit/al merees a una heca de formacid del personal invesiigador del DURSI. L'esmentada 
recerca s'inscriu en el marc del projecte de recerca «Ramon Llull y cl trasfondo cultural de las antiguas 
letras catalanas mcdievales II» (MEC BKF 2001-1200) i del grup dc rcccrea consolidat Cirup de etiltura i 
literatura a la Baixa Edat Mitjana (DURSI SGR2001-00286), un i altre dirigits per Lola Badia. El seu 
contingut es un extracte del treball de recerea El paradis i 1'infern segons cl Llihrc dc meravelles de 
Ramon l.lu/l que 1'autor va prescntar el selembre de 2003 per a 1'ohlencib dcl DFA a la Universitat de 
Barcelona. 
• En general. Festudi dels exemples lul lians planleja alguns prohlemes melodolbgics. Fn primcr lloc. 
aquesls exemples apareixen en un context que no es el mcs hahitual de la predieaeib medieval. Cerlu-
mcnt. perb. la finnlitul semblu lu muteixu: fer comprensible tinu delerminada doctrina al piiblic mes ampli 
possible, A handa d'aixb. el fet es que el funcionamenl daques ts cxemplcs no respon cxactament al que 
es pot trobar en cls predicadors ni en els reculls cFexemples d'origen orienlal coneguls a Fauopa. I-ln 
scgon lloc. no es disposa d'un corpus tancal dels e.xemples de Llull. Ben miral. es prou coneguda per lol-
hom la dificultal d'abastar el delall i la gcneralilal amh un autor lan prollTlc i amh uncs obres tan diverses 
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Tenint en compte tot aixd. l'objectiu d'aquest treball es restabliment i Fana-
lisi del corpus d'exemples continguts als dos darrcrs llibres del Llibre cle mera-
velles. En aquest sentit. s i i a volgut contextualitzar tin corpus ben acotat d 'e-
xemples lull ians dins la novel-la. sense pretensions de defmir el genere a partir 
d 'una mostra tan limitada. perd amb la voluntat d 'estudiar el comportament 
individual de cada exemple i. al mateix temps. intcntar establir algunes cons-
tants que serveixin per a estudis posteriors.' 
2. Anaiisi individual dels exemples 
2.1. Llibre del paradis 
Ex. 1. Contrarietat entre elfoc i 1'aigua (IX. 116, OSIl. 372. lin. 18-19) 
Mcntre 1'ermita explica la gldria que els angels obtenen a partir dels homes. 
Felix demana qtie s'esdeve amb aquells homes que no creuen en cls angels, que 
els desobeeixen i que pequen davant d'ells. La resposta de 1'crmila no es gaire 
clara i sembla que no tingui cap relacid amb la pregunta del jove: el foc i 1'aigua 
sdn contraris i. pcr aquesta rad, 1'un actua contra Faltre. Amb tot. Felix enten el 
significat de Fexemple i Fexposa: els homes. com els angels. tenen qnalitats 
com les del mallorqui. Si aquest treball sTiagues fel. facilitaria noiuhlcmcni 1'cstudi i la conlextualit/acid 
dc cada exemple. A mes a mcs. cs podria iracar 1'cvolucid de 1'us dcls cxcmplcs cn lcs diverses etapes dc 
1'Arl. la relacid dcls excmples amb 1'Art. 1'ai'llamcnl dcls lenics i dcls personalges emprals i. finalment. 
eslahlir xarxes dinlertextualital i reulilil/aeid dels exemples. Per aeahar. i aixd porla al tercer problema. 
permetria d'establir una delinicid ajuslada del que culdria eonsiderar excmplc cn les obres dc I.lull. De 
fet, no cs \ a ocupar ledricamcnl dels exemples lins a YArhre ile eieneia (1295. vegeu OE I. 799) i no en 
va proposar tina leoria ben delinida fins a la Relhoriea nova (1301, vegeu JOHNSTON 1994. 14). ARAGOES 
2000 es va adonar que abans d'aquesles obies dedicades a la rellexid tedriea sobre els exemples no sem-
bla possible dislingir enlre el conceple de semblanca i el d'excmple. Com a mostra. quan ha de dcfinir els 
exemples dcK llibres IX i X. o no ho fa o cls delineix eom a semhlances: Ex. I (dos cops anomenat sem-
blanca, OSII. 372). Ex. 2 idos cops anomcnat semblan^a, OS II. 376). Ex. II lOS II. 3S4. definit eoin a 
senihlanca). /:'.v. 15 (definil lamhc eom a scmhlanca. OS II. 3S6) i cn gcneral: «Tanl hac eslat Felix ah 
ermila. e tanl hac apres ab ell, que enconlinenl cnlenia les semblanccs quc Fermiia deia e declarava-les, e 
per acd Felix declara la semblanca segons esies paraules» {OSII. 3S7). 
Pcr a Fesiudi dels exemples medievals. en general. vegcu HKI-MOND. LK GOIT i SCHMITT 1996. The-
stiunim exemploriim. i Dlil.coRNO I9S9. Pel que fa a Fambit calalii. vegeti YSIKN 2004. I. 7-149 i II. 303-
324 amb mes hihliografia sobre cl tema. Pcr a les possibles definicions dels exemples lul lians. vegeu 
ARBONA 1975. 59 i HAI l 2002. 306 i 310. Per als exempla del l.lihre tle les heslies. vegeu TAYI.OR 1995. 
Per als exemplcs dc YArhre i/e ciencia, vegeu PRINOMII.I. 1991. 307-3IS: C.ABRE, ORTIN i Pujot I9XS i 
l l \ i I 2002. Per aeabar. per a 1'analisi di i lguns excmples del llihre primei del l.lihie tle meravelles. 
vegcti Ysi.KS 1999: pcr a la funcid literaria dcls excmples al l.lihre tle meravelles. vcgcti SANSONE 1963. 
189-192 i per a la descripcid de les funcions narralives i cognitives dels exemples i la signifieacid cn les 
novel les lul lianes. vcgcu GAYA 1981 i JOIINSTON 1992. 
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semblants a les dignitats divines. pero quan rebutgen De'u o actuen contra els 
angels. empren les seves qualitats amb una finalitat contraria a la de la seva 
crcacid. Es a dir, aquests homes que sdn contraris a les seves qualitats s'oposen 
als angels com el foc a 1'aigua per Ies seves qualitats propies (calor i fredor). 
Aquest primer exemple il lustra perfectament l'tis d 'una forma sentenciosa i 
breu que relaciona conceptes artfstics (contrarielat) i doctrinals (la relacid dels 
angels amb els homes i la semblanca dels angels amb Deu i amb els homes) 
amb la filosofia natural (concretament amb els elements). 4 Aquesta analogia es 
pot establir gracies a l 'us de les dignitats com a principis explicatius de la reali-
tat que Llull comenca a emprar en el perfode de transicid entre 1'Art quaternaria 
i la ternaria. 5 En aquest exemple es veu clarament el funcionament de les digni-
tats com a principis explicatius i com a lligam entre l'exegesi cristiana i l'Art. EI 
punt de partenca es que les dignitats del Deti creador sdn iguals a les qualitats 
dels angels i dels homes." La relacid entre les dignitats de Deu i les qualitals 
dels angels i dels homes impliquen una relacio de semblanca entre De'u i les 
seves criatures. A mes a mes. suposa que Ies qualitats dels angels i dels dimonis 
han estat engendrades potencialment en el be'. com tota la resta de la creacio. 
D'aquesta manera. els angels bons. actuant segons els criteris divins. es troben 
en harmonia amb Deu i la creacid (es a dir. en concordanca). En canvi. els 
honies que actuen contra els angels estan en contrarietat amb el seu Creador. 
L'exemple. com acostuma a fer Llull. arrenca d"un esquema basat en 1'oposi-
cid de contraris (foc/aigua. homes pecadors/angels) per tal d 'assol i r el seu 
propdsil: que Felix comprengui qtie els angels no perden gloria perque hi hagi 
homes pecadors. Al mateix temps. stiggerei.x que la contrarietat moral e's equi-
valent a la contrarietat ontoldgica que es troba en els elements. Aquesta conclu-
sid es conseqiiencia justament de l'us de les dignitats com a principis explicatius 
de lota la realitat. ja que 1'ordre ontoldgic implica sempre 1'ordre moral i la con-
' Aquesta comparanca c's una de les nies hahiluals en cls esemples clels clos llihres llnals clel Felix, 
snhrcliit. cn cl ilcl paradis (i'.v. /. /,'v. 2. Ex. 4. Ex. X I. en canvi. nomes \'Ex. N i I7:.v. / / al llihre de l'in-
fern i. 
Aquesiu idca pcrmei a Llull d'explicar lota la realiial a parlir cle les dignitats i. per e.xtensio. a partir 
cle Deu. «Els comen^aments cle la figura A no designen ja. nomes. les dignitats divines, sinii qtic desig-
nen lamhe lcs scves semhlanees. que sbn els comengaments primers de la realitai corpbria. En la mesura 
que aquestes semblanccs sbn exprcssib cle les clignilals i les signifiquen. A esdcve. a parl cle la figura cle 
l.i divinitat, la Figura de la realital natura i de les se\es significacions i assumcix, per lani. la funcib que 
lins aleshores havia exercil la ligura elemenlal | . . . | Les semblanccs clc lcs dignilats laran. a partir cFara. 
el papcr que abans leicn els elemcnts simples i scian els prinicrs piimipia csscmli dc la naluralesa i. cn 
virtul clcl valor signilicant cle les criulures. els principia cognascendi clc lotu lu realitat» ( R r i / SlMON 
1989, 86 i 88). 
" Es intcressunt ler notur lu volunlui cle l.lnll cle dilcrcnciur terminolbgicumenl entre els atributs 
divins (clignilats) i lcs manilestacions clc les dignitals al mbn (diies «qualitats» quan sbn aplicades als 
iingels i als climonis). 
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cordanca amb el Creador: i. a l"inreves. tot desordre ontologic implica nn desor-
dre moral i la contrarietat amb el Creador. 
Ex. 2. L 'essencia, la materia i lufurma ilelfoc (IX. II7, OS II. 376. lin. 8-14) 
Al segon exemple l'ermita preten d'explicar a Felix la gloria de 1'anima al 
paradfs. Com altres vegades. la comparacio de l'ermita no sembla tenir relacio 
amb la qiiestio plantejada: en 1'essencia del foc es major la seva forma i la seva 
materia que no pas la seva calor o la seva lluor. Tanmateix. Felix enten a partir 
del comentari de Fermita que lessencia de 1'anima frueix essencialment Deu i. 
per aixo. tota 1'essencia de 1'anima te gloria en la seva substancia. A mes a mes. 
I'anima. per totes i amb totes les seves qualitats. tindra gloria fruint les obres de 
De'u en les criatures. 7 
Llull combina un altre cop conceptes artfstics i doctrinals (essencia. qualitat. 
forma i materia) amb d'altres de filosotia natural. Ara. 1'analogia s'estableix 
entre Ies qualitats propies i altres de secundaries o d'afegides del foc (respecti-
vament, calor i lluissor) i la gloria donada per Deu a 1'anima al paradfs." El Beat 
relaciona els constituents del foc i de l 'anima (forma i materia, qualitats i essen-
cia). establint la jerarquia d'aquestes parts: 1'essencia es mes important que les 
qualitats i la forma que la materia. A partir d'aquf. es possible de comparar el 
comportament de les qualitats propies i apropiades del foc amb la gloria de les 
animes: De;u glorifica 1'anima del paradfs en la seva essencia. com la calor i la 
lluissordel foc no deixen mai d'escalfar ni d'il-luminai'.' 
()S 11. 3 7 6 , Ifn. 1 5 - 2 0 . 
* Una analogia semblant cnire l'activital elemental i la ilc lcs ircs potencies de lanima cs al llibre vuiic 
(dc Ihome): «-Fill —<Ji.\ 1'ermila-. en lo leu eors se tlona lo foe a Faer. e 1'iier se dona loi a Faigua. e Faigua 
se Uona lola a la lerra. c la lerra sc dbna tota al loc. e per aquesl do se compon c s mcscla dels quatrc elc-
ments. Aco mateix l'a en la lua anima membria. ques dbna lola a Fentenimenl e a la volental. e Fentenimenl 
c la volentat se doncn a la mcmoria: e la voleniat se dbna a 1'enteniment, e Fentenimenl a la volcntal: e per 
acb es 1'anima esser ajustat de la membria. enlenimenl e volcnlal» i()S II. 2 3 3 ) ; i entre els clements i la Tri-
nilat al llibre quarl (dels elemenls): «Moll se meravella Felix de la gran ciencia del lill del rei. al qual 
demanii los elemcnts. que sbn sens discrecid, com poden engendrar e corrompre los corsos elemenlals. ne 
co-ls saben aligurar ni acolorar. segons la disposicib que han. ear par que aquella obra no la poguessen ler 
sens discrecib. Lo fill del rei dix qtie Deus ama en si mateix sa scmhlanca. per la qual amor Deus l'are 
engendra Deus Fill. lo qtial Fill cngcndra lo Pare de sa saviesa mateixa. E per aco ha donada Deu virtul als 
elemenls: que en la viilut dc Deu hagen caseun apetit a engcndrar llurs semblanees, les quals han cn los cor-
sos composls. segons la disposicib d'aquelles especies» {OS II. 8 6 - 8 7 ) . No e's estrany. ja que «en eada llibre 
|del Fi'lix\. piigines i mes piigines es dediqucn a elaborar e.xposicions de la teoria elemenlal actuanl en plan-
tes, metalls, besties i Fhome. I en cada llibre, la teoria elemental porta immcdiatament a analogies teolbgi-
ques. sovint acompanyades de lamenlacions pel lel quc aquesles eoses no siguin demoslrades mes clara-
menl als sarrains. de manera que amh aixb ptiguin scr conveilits a la I'e calbliea. A mes. se'ns diu repelida-
menl que tol aixo estii pleiiamcnl elaborat en YArs ilcmonslraliva» ( YATI:S 1 9 8 5 , 6 3 ) . 
Cal dir. a mes. quc I.lull olerei.x en aqtiest cxemplc una \isib simbbliea posiliva del foc que e's assi-
milat a la glbria (glbria=loc) i que repren a Ff.r. 4. 
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I-.x. 3. Elhishc vanaglorios (IX. 117. OS II. 376. lin. 28-31) 
Al tercer exemple, Felix pensa en la grandesa de la gldria que donara Deu al 
paradfs i es recorda d'un bisbe que cercava mes la gldria d'aquest mdn que no 
pas la dc 1'altre. La importancia d'aquest exemple rau en el fet que es la primera 
vegada en aquests dos llibres (al linal del capftol I 17) que Felix diu un cxemplc. 
De tota manera, es un exemple forca senzill i mancat d 'una analogia clara. De 
fct. per la situacid en el discurs. sembla mes aviat una sentencia amh una lectura 
moral. L'ensenyament es forca clar: tot i la grandesa i Feternitat de la gldria de 
Deii al mes enlla, hi ha gent que es capaq de bescanviar-la per la vanagloria 
minsa i temporal d'aquest segle. 
El concepte doctrinal general i tedric (Fexplicacid de la gldria de 1'altre mdn 
a traves dels angels i de Fanima) s'oposa amb el cas particular d'un alt mcmbre 
de la jerarquia eclesiastica (per tant. cal interpretar que coneixedor de Ia gldria 
del paradfs) vanaglorids. Es a dir. una nova constatacid de 1'eterna contradiccid 
entre la grandesa de Deu i la pobresa dels homes. Aquesta contradiccid es una 
de les meravellcs. en aquest cas planyfvola. que Felix va trobant pel mdn en cl 
seti recorregut formatiu. 
Ex. 4. Elferro a lafornal (IX. 118, OS II. 377. lin. 3-9) 
El quart exemple torna a ser Fexcusa de Llull per completar una exposicid 
doctrinal i artfstica amb el to sentencids i amb la brevetat que sovinteja en els 
exemples del llibre IX. Lermita explica que els cossos dcls sants seran glorificats 
corporalment: aquesta glorilicacid scra la gldria del cos. Dit aixd, compara aques-
ta gldria amb un ferro en una fomal que es crema dc dins i de fora com el cos glo-
rids que veura Fessencia de Deu i scra acomplert del tot en la seva finalitat. 
Com ha fet altres vegades el Beat. Fexplicacid artfstica es parangonada amb una 
reaccid ffsica ben coneguda i facilment assimilablc pel pfiblic receptor de Fobra. 
D'aquesta manera, el cos glorilicat seni gloriejat per dins i per fora i serit d'una 
incandescencia total provocada per la visid de Dcu. IVles enlla d'aquesta analogia 
evident, 1'exemple suggereix una altra idea important en paiiar dels cossos ressusci-
tats: el canvi d'estat. El ferro a la fornal pateix un canvi d'estal. esdeve lluminds i 
crema. perd no tfs un tros de ferro nou. sind que continua sent el mateix ferro d'a-
bans. De la mateixa manera, el cos ressuscitat, que amb 1'anima constitueix Fhome. 
en arribar al paradfs patira un canvi d'estat. sera escalfat i il-luminat per Fessencia de 
Deu (com deia a l'£v. 2 de 1'anima), i. com el ferro. esdevindra lluent i lleuger.'" 
'" Finalment, com s'apuntava ul comentari dc l '£r. 2, cal afegir que lamhc en aquest cas la simbolo-
gia clcl liic cs posiiiva (purificadora) i scrvcix pcr a caractcril/ar la gloria (gl6ria=cremor). En un altre 
passaigc ilcl Feli.x es parla de la losa del fcrro (O.S II. I IS). DTina altra handa. al l.lihre cle contemplacio 
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Ex. 5. Contrarietatdelselements (IX. 118, OSII, 378, lin. 34-37) 
El cinque exemple es. de fet. una pregunta de Felix a l"ennila: eom pot tenir 
el eos gldria perfecta al paradfs si esta constituit d*elements que sdn contraris 
cls uns als altres com el foc i 1'aigua per calor i fred i Faire i la terra per humitat 
i secor? De noti. amb el to sentencids i amb la brevetat habitual. es relaciona la 
doctrina artfstica amb la tilosofia natural; en aquest cas, perd. tenint en compte 
el lloc que ocuparan a 1'altre mdn i 1'evident contradiccid que s"estableix entre 
els uns i els altres. Es a dir, Felix. tenint en compte la doctrina artfstica. conside-
ra qtie el paradfs es concordanca amb Deu. mentre qtie la naturalesa dels ele-
ments n'exigeix hi contrarietat. Aquest comportament elemental fa possible, 
entre da l t r es coses. la generacid i la corrupcid dels cossos. 
La pregunta de Felix. doncs. es pertinent com demostra Panalogia establerta. 
Ls a dir. al cos huma els elements actuen com en la resla de la natura a partir de 
1'oposicid de les seves qualitats prdpies: el foc i 1'aigua (percalor i fredor) i l'ai-
re i la lerra (per humitat i secor) i aixd faria impossible la concordanca del 
paradfs. ja que tina part de l 'home seria constituida per uns elements en contra-
rietat. De fcl. a 1'infern, aquesta contrarietat elevada a la maxima potencia es 
una de les raons que permeten d'explicar les penes de l'inl'ern en el cos dels 
homes i. per extensid, en ressencia de les animes i dels dimonis." 
Llull ja ha\ iu fct sci \ ii uquusiu cuiupuiuin,;! onire lu ealor i lu glbria: «Amords Senyor, enaixf eoni a honi 
qui senl nies de eulor on mes s'ueos!u ul Ibe. ennixi serii d'uquells qui sernn en lu vostra gldria, ear on 
nies s"acosiara llur anima a coneixer ni a apereerhre ni u enlendre la vosira deitat, e pus sinirii si maieix 
esser gloriejat» i II. 97. OE II. 304) i «Ah vos. senyer Deus. qui visiiais los feels erislians e qui-ls delenels 
de les mans de llurs morlals enemicsl Los henauirals qui seran cn gloria en eors c en anima. aquells, Se-
nyer. gloriejaran en la voslra humanilal cn llur senlimenl corporal, car enaixi com la calor senl hom en lo 
foe. enaixf llur glbria e llur plaer e llur hon saher sinlran en riionramcnl c cn Pexalcamenl que veuran. 
Senyer, a la voslra humanilal» (II. 98. OE II. 3(17). Finalmenl. cal afegir quc lanl a la Doclrina pueril 
(«Fill. pe rco que hages temordel foc infemal, qui tostemps dura. ve a la fornal on fan lo vidre, e al forn 
on coen lo pa, c considera per quunl estaries una hora en aquell foc. On. si pcr lot lo imin qui l te donava. 
Iti no estavcs cn aquell foc una hora. quant mes deus lcinbre que. per un delil lemporal qui lleugcrumcnl 
passa. esiies en lo foc infcrnal que tostcmps dura!» (Doclrina, 238-239); com u VArbre tlc ciencia fa scr-
vir lu imulgc del foc a la fornal per a descriure les pcnes de Finfcrn. LVnciclopedista Viccnt de Bcauvais 
la servir un cxemplc forca scmblant: «Nos atitem gloriam Domini speculantes. in caudem imaginem 
translormamur a claritate in clarilatem. tanquam a Domini spiritu. Sed quod hic sit impcrleete. ineffahili-
ter in gloria consummatur. Exemplum grossum. el materiale potcs hie aliqualiter adaptare. Dc ferro igni-
lo. quod ah ignis virtute lotum undique usque ad intima penetratur. el adco indivisa sunl ignis et ferrum. 
ut qui videt ferrum. ignem vidcrc sc videut plusquum ferrum. et sic u nulura sua iinmulari videlur. cl in 
proprictaics ignis mirabiliter transformari, ui uciiones ignis et speeiem. plus videntur usstimpsisse. quum 
fcrri» (II. IV. col. 846). Dtinu altra banda, Juuine de Voragine cn un seu sermo compuru 1'anima de lu 
vergc Murin nmh un ferro en fusib eremat pcl foc de la cariial (vegeu Sermones aurei, I. 383). 
" Els buidals del Thesaurum exemplorum fan bcn pales quc Jaume dc Voragine lambc usa els clc-
incnts en els seus exemples. b'n eop argumcnta que Deu va formar Fhonic de lerra pcr evitar el scu 
orgtill. A mes a mes. nfegeix que lu restu d'elements naturals (aire, foc i aigua) sbn poc prcsenls al cos 
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Ex. 6. Elmatrimoni i elseuflll (IX. 118, OSII, 379, lin. 1-3) 
El sise exemple esta relacionat directament amb el cinque, ja que es la res-
posta a la pregunta feta pcr Felix. Com havia fet a VEx. I. la resposla lacdnica 
que ddna Fermita sembla que no te res a veure amb la demanda del jove mera-
vellat. L'ermita explica que un matrimoni mal avingut s i iavia reconciliat per 
lamor comti que tenien al seu fill. D'aquf, Felix enten que els elements es con-
cordaran. sense cap contrarietat i que aquesta concordanca es Facompliment i la 
intencid final per la qual es mouen els elements en aquest mdn. 1- L'analogia 
fonamenlal a partir de la qual s'estructura tota 1'argumentacid parteix de Fopo-
sicid entre els conceptes de contrarietat i de concordanca, perd funciona a tres 
nivells: com el matrimoni desavingut (en contrarietat) es capac d'unir-se (en 
concordanca) per Famor al seu fill (que es la seva finalitat); els elements en con-
trarictat en aquest segle es concordaran al paradfs perque es la seva linalitat: i 
Fimima i el cos de Fhome s'ajuntaran al mes enlla per Famor a Deu (que es la 
linalitat de Fhome). Com s'ha dit abans, les argumentacions ontoldgiques i de 
lilosolia natural, a traves de FArt, desemboquen sempre en un model moral, be 
individual o be social, com en aquest exemple. Ara. perd, no utilitza les digni-
tats com a comti denominador de la comparacid. sind qtie empra el concepte de 
causa linal. 1 ' A mes, afcgeix la idea que tota la creacid. en harmonia amb la 
causa eticient, respon a una linalitat. Aquf. concretament. demostra que la fma-
litat dels elements com la de la resta de la htimanitat es donarit a Faltre mdn a 
partir de la comparanca amb la fmalitat que te un matrimoni cristia. 
Aquest exemple es una bona mostra del potencial argumentatiu i semantic 
del repertori e.xemplar lul-lia que. fms ara. no si iavia donat en els altres exem-
ples catalogats i comentats. En aquest cas. gosaria qualilicar-lo de novum exem-
plnm.yd que Llull aconsegueix amb una capacitat sintetica admirable d'explicar 
alhora la seva doctrina artfstica (les raons de la unid entre el cos i Fanima i la 
concordanca) relacionada amb concepcions ffsiques i el nou comportament dels 
elements al paradfs: al mateix temps. ofereix als seus lectors un bon consell 
moral i un model de comportament social. Es a dir. cl Beat combina en un 
mateix cas les funcions explicativa i moral atribtiides fins ara als exemples i 
humu (vegeu Sermones aurei, I. 8-9). Toi seguil . aprofundeix en la mateixa idea assenyalanl que Deu va 
ler el eos de lerra. perque es l e l e i n e n l fred eonira 1 'escalfor de la concupiscencia, dc la cdlera i dc l 'a-
saricia (vcgeu Sermones iiurei. I. 9). Me:s cndavani . cn un allre dels seus sermons expl ica que el eos 
huma es compost dels quatre elements, eada un dels quals es relacional amh un peeal eapilal: la terra amh 
l'avaricia, 1'aire amh 1'orgull, el foe ainh la concupiscencia i 1'aigua amb la inconstancia (vegeu Sermo-
nes niirei. I. 43-441. 
1 OS II. 379. Iin. 4-S. 
" Pcr a ITis del coneeptc ile causa eficient i de eausa final en l.lull duranl 1'ctapa dc Iransicid de l'e-
lapa quaternaria a la lerniiria. vcgeu Ri i/. SIMON. en premsa. 
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almenys fa coincidir-hi tres nivells diferents d'interpretacid: el moral, el teologi-
cofilosdlic i l"artfstic." 
2.2. Llibre de 1'infern 
Ex. 7. Elpare deshonrat (X. 119, OS II. 381, lin. 19-23) 
Eermita . paiiant de la caiguda dels dimonis, explica aquest sete exemple: un 
home estimava molt el seu lill perque era molt semblant a ell. Perd, un dia, el fill 
deshonra el seu pare. que 1'havia castigat per un error que havia comes. El pare 
resta molt irat, mes que si hagues estat contrariat per qualsevol altre home. Per 
l 'exemple. Felix enten que la pena dcls diables es molt gran i meravellosa. ja que 
la bonesa del diable que si iauria de concordar amb una finalitat. per les seves 
males obres i per contrarietat. es gira contra Deu. 1 5 L'exemple, amb certes carac-
terfstiques narratives tot i l 'acostumada brevetat, ofereix una altra mostra del que 
he qualificat com a noviim exeinpliini. Llull l'ha emprat per a completar i aclarir 
una exposicid doctrinal. Ha parlit un altre cop dc conceptes que sdn presents a 
FArt i que sdn el fonament teoric a partir del qual s'han construit els llibres de 
1'infern i del paradfs: concordanca i contrarietat. 1" Al mateix temps. perd. I'e-
xemple te' un rerefons social i un clara lectura moral. Per tant, de nou, Fexemple 
remet als tres nivells d'interpretacid descrits a VEx. 6 (el moral, el teologicofi-
losdtic i Fartfstic). Aixfdoncs. Fanalogia. un altrc cop. es forca rica: per Factivi-
tat maligna dels dimonis. la seva maxima semblanca amb Deu (concordanca) 
esdevingue contrarietat. Davant cFaquest fet. Deu fou entristit i irat, ja que havia 
estat traVt pels essers que eren mes semblants a Ell. Aquest fet fou el motiu del 
castig etern d'aquestes criatures. De la mateixa manera. aquest pare estimava el 
seu fill per la seva semblanca (concordanca). Pero, per les traicions del fill, 
arriba la contrarietat entre ambdds i 1'allunyament definitiu del progenitor. En 
resum. la caiguda dels dimonis dolgue tant a Deu com al pare que fou traft pel 
seu lill: i. d 'una altra banda. la maxima contrarietat es aquella que es ddna entre 
objectes que sdn molt semblants: de fet, els angels caiguts i la resta d'angels, 
com a essers purament espirituals. sdn les criatures mes semblants a Deu. 
Jaume de Voragine fa servir eu un exemple el eoneeple de semhlancu dTina inanera semhluni u lu 
de Llull. Lau tor de la Llegenda anrea diti que, com el pare reconcix el lill per la semblanca enlre clls, el 
rei els seus eavallers, el pastor les seves ovelles 0 cl mestrc els seus alumnes. Deu no podra reeoneixer 
com a semhlanls els peeadors (vegeu Sertnones attrei I. 350-351). 
" OSII, 382, lin. 1-9. 
'" Per a la relacid d'aquesls dos conceples amh 1'eslruclura dels dos darrcrs llihres del Felix, vegeu 
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Lkill. un akre cop, exhaureix tots els nivells interpretatius de l 'exemple: 
eompleta els continguts doctrinals, els fa entenedors amb comparances que sdn 
a 1'abast d 'un public ampli i. finalment. ofereix un model de comportament 
social titil i d'aplicacid universal. 1 7 
Ex. 8. Laforma i la materia delfoc (X. 119, OSII, 383, lin. 5-10) 
El vuite exemple torna al model habitual de comparar continguts artfstics amb 
el comportament dels elements. f e rmi t a , tot explicant la contrarietat que hi ha 
en les obres i en 1'essencia dels diables. diu aquest exemple: la materia i la forma 
del foc tenen major concordan^a que la materia de Faire i la forma del foc. Per 
tant, hi ha major contrarietat entre la materia i la forma del foc que no pas entre 
la materia de 1'aire i la forma del foc. perque la materia i la forma del foc sdn 
mes a prop de constituir una substancia. Llull toma a la idea que ha exposat a 
VEx. 7 segons la qual. com mes semblant es una cosa a 1'altra. major es la contra-
rietat que s'esdeve entre elles. En aquest cas, perd, la comparanca s'estableix en 
termes filosdfics a partir de la constitucid ontologica dels essers. Aixf doncs. la 
contrarietat que es pogues donar en 1'essencia de qualsevol ens sempre ha de ser 
superior a la de la forma i la materia; i, alhora, la contrarietat que es ddna dins un 
mateix ens sempre ha de ser superior a la que es pugui donar entre un ens i un 
altre. El Beat estableix una jerarquia entre els components ontoldgics, mantenint 
la coherencia que havia establert des del capftol I 16 del Ilibre del paradfs i Ia dis-
tribucid ordenada per Deii del mes enlla i de tota la creacid. Ara, pero. 1'analogia 
es mes debil qtie en els exemples anteriors: la contrarietat que es ddna en els 
dimonis es major que la que es pot donar entre la materia i la forma del foc, ates 
que s'esdeve en la seva essencia. Amb tot. Felix aconsegueix d'interpretar l 'e-
xemple 1 8 i enten que la pena dels dimonis e's molt gran. ja que la contrarietat que 
l.a mateixa tesi aplicada als angels. acompanyada lamlic d"un exemple. e's al llihre segon (dels 
angels): «.. . nalural eosa e;s que lola crealura ama sa semblanca; e ailanl eom les unes coses sdn pus sem-
hlanls a les allres. d'ailanl sdn pus amadores. E pcr acd s'esdevenc que un rei havia dos lills: lo fill major 
li era moll pus formenl semhlanl cn figura que cl menor: e pcr la inajor semblanca qtic el lill major havia 
al rei. amava lo rei mcs lo fill major quc-i menor. Lo fill menor cra semhlant a la regina. la qual mes 
amava lo fill menor que al major: c pcr co com lo rei amava mcs lo lill major que-l menor. la rcgina era 
despagada del rei. e mcravelhVs del rei perque amava lo fill major me;s que el menor. La qual regina dix 
al rei aqtiestes paraules: 'Senyor rci. moh me dd gran meravclla clc vds. perque amats mes la un 1111 que 
1'allre, eom sien ambclosos lills voslros'. Aqucll rei era moll sa\ i . e demana a la regina per que ella 
amava mes lo fill menor que el major. La regina respds e clix que ella amava mcs lo fill mcnor qjje el 
major per eo car lo mcnor cra pus scmhlant a ella. 'Regina. dix lo rei. negtma crealura no es lan senihhml 
a Deu com angel. cor angel no ha eors. e es eosa invisihlc. e ha major pocler denlendre e d'amar Deu que 
neguna erealura. E si tanl era que angel no fos neguna eosa seguir-s'hia que Deus no fos lan amador dc 
CO que li seria pus semblant qtie desscmblanl; c vos. regina, haurfels major virlul e orcle en amar vostra 
semblanc;a. qtte Deus en amar sa semhlanca. la qual cosa cs impossihle» {OS II. 71)). 
( « I I . 3X1. Ifn. 11 -15 . 
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hi ha entre la voluntat. 1'enteniment i la memoria es major que la que s'esdeve en 
el foe, ja que els diables son substancies mes simples i. per tant. mes semblants a 
Deu, insistint en el que havia dit a 1'exemple anterior. 
Ex. 9. La mala dona (X. 119, OSII. 383. lin. 29-30) 
Tant aquest nove exemple com el segiient son la resposta, breu i sentenciosa, 
de 1'ermita a la pregunta de Felix de com es que els diables tenen voluntat de 
recordar, entendre i estimar o desamar. si cada cop que ho fan augmenten la 
seva pena i. a mes. vulguin fer mal als homes amb el subsegiient augment de la 
seva pena. La resposta de 1'ermita es que els diables han esdevingut obra contra-
ria per la seva caiguda del cel. Per aquesta rao fan el que no haurien de fer i no 
volen fer el que haurien de fer. L'argument es completat per dos exemples. El 
primer confronta el comportament del dimoni amb el de la folla fembra que 
com mes la castiguen. mes dolenta esdeve. L'analogia es directa. sentenciosa i 
simple: la perversio del diable es compara amb la perversio humana. La mala 
dona e's el reflex de la topica misogiiiia medieval que relaciona les dones amb el 
mal i amb la temptacio. Un mal. el de la folla fembra i el dels dimonis que. tot i 
el dolor que provoca en acabat, com mes es dona, mes creix. Es un dels exem-
ples mes senzills fins ara: amb tot, acompleix la seva tinalitat explicaliva i. al 
mateix temps. conte un nou advertiment social. 
Ex. 10. L'avar(X. 119. OSII, 383. lin. 30-31) 
Com s'ha dit, el dese exemple completa l'explicaci6 donada per 1'ermita a la 
pregunta de Felix i 1'exemple de la mala fembra. En aquest cas la perversio del dia-
ble es compara a la perversio humana en la figura del gasiu (clarament una represen-
tacio del pecat d'avan'cia). Lanalogia repren. doncs. la idea que el mal del dimoni 
creix cada cop que actua. com 1'avar que com mes diners te, mes en vol. Pel que fa a 
la resta. es poden aplicar les mateixes consideracions aplicades a 17:.v. 9. 
Ex. 11. Lasimplicitatdelfoc (X. 120. OSII. 384. lin. 18-24) 
L'onze exemple es el darrer del grup de que he parlat en referir-me a VEx. 1 
en els quals Llull aclareix les exposicions doctrinals artfstiques amb compara-
cions de lilosotia natural. En aquest en concret. 1'ermita fa explicit que empra 
1'exemple per afavorir la comprensio de Felix. 1" Llull articula I 'argumentaci6 a 
'" «I'LM' CO quc l-clix mills enlcscs lu grun penu que 1'nnimu soslci en intern. dix l'ermitn aquestu sem-
blanca» (OS II . 384). 
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partirde la eonstant oposicio entre contrarietat i concordanca i estableix 1'analo-
gia entre la pena de l 'anima i el comportament del cos: mentre que el foc simple 
es compon ell mateix en el cos i. fent-ho. tambe compon la resla d'elements. en 
l'essencia de 1'anima, la voluntat. l 'enteniment i la memdria no tindran cap 
mena de concordanca, sino que estaran en total i eterna contrarietat. Es a dir. per 
oposicio l 'anima en contrarietat a 1'infern es trobara contra la seva propia natu-
ra, a diferencia del foc i la resta d'elements, que naturalment es mouen per la 
contrarietat que hi ha entre ells (foc/aigua, aire/terra). A mes. 1'exemple ensenya 
que la natura de les parls condiciona la natura del tot: la conlrarietat del foc 
suposa la contrarietat del cos compost per elements. De la mateixa manera. la 
contrarietat de la voluntat, de la memoria o de l'enteniment suposen la contra-
rietat (i la pena) de tota 1'anima. Obviament. Felix enlen la gran pena de 1'anima 
a 1'infern, ja que la memoria recordara que l'enteniment coneix que el qtie la 
voluntat vol no ho aconseguiran mai. :" Es a dir. que 1'essencia de 1'anima sera 
conscient de la seva pena. 
Ex. 12. Lamortdelfill(X. 120. OS11. 385, lin. 17-23) 
El dotze exemple serveix a l 'ermita per completar 1'explicacio sobre la unio 
de 1'anima i dei cos. Ambdues penes s'uniran (la corporal i l'espiritual) i aixo 
multiplicara la pena de I'anima i del cos: el cos tindra pena pels lurments de l'a-
ninia i l 'anima pc\s del cos. Aleshores. l 'ermita explica que un matrimoni te un 
lill molt malalt. En aquesta situacio, el pare pateix per ell mateix. per l 'amor al 
seti lill i per 1'amor a la seva dona. Igualment la resta de Ia famiiia. Tot plegat fa 
veure a Felix que l 'anima tindra pena en 1'infern per ella maleixa i pel seti cos. 
Tindra pena en lot el que estimi en ella mateixa i en tot el que estimi el cos. 
Tambe tiiidra pena per tot el que rebutjara d'ella mateixa i dci cos. ; i L"analogia 
torna a ser forca ciara: com les penes que pateix el matrimoni i el seu lill per 
l'amor mulu que es tenen. 1'home condemnal a rinfern le pena en tol el que 
estima el cos i en tot el que estima 1'anima. Aquest e.xemple es pot incloure 
entre els que he considerat nova exempkr. a partir d'elements artfstics. Llull es 
capac d'explicar com es magniftcara la pena dels pecadors a 1'infern quan s'a-
juntara 1'anima al cos: apuntar com s'ha de comportar un matiimoni davant la 
desgracia de la malaltia mortal d'un seu till. i. al mateix temps. stiggerir una lec-
tura moral: els homes infernats son com aquest fill malalt que provoquen la 
pena en el seu pare per 1'amor que te per ell. Es a dir. ofereix un ensenyament 
moral, justament, emprant en 1'argumentacid els mateixos conceptes artfstics 
que li havien servit per a explicar la pena de 1'home a l'infern. 
" OSII, 384, lin. 25-33. 
-'' 0511. 385, lin. 24-29. 
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Ex. 13. El rei mentider (X. 120. OS II. 385, lin. 35-39) 
El tretze es una altra prova de la funcid explicativa atorgada per Llull als 
exemples. Lermita adverteix a Felix que molta gent condemna la seva anima a 
Finfern etern en el poc temps que passa en el seu cos i per unes engrunes de 
delit mundanal. A continuacid, Fermita compara aquest fet amb un rei que 
perde el seu regne perque un cop mentf a Femperador. A la seva presd, es pene-
dia perque. per una petitesa com aquella. ho havia pcrdut tot. En aquest cas. 
Llull deixa de banda les habituals analogies artfstiques i ofereix un ensenyament 
moral clar, breu i entenedor: la gran tragedia d'aquest rei es que s 'adona de la 
seva falta i. sobretot. es conscient de tot el que ha malmes i que no hi ha tornada 
enrere. De la mateixa manera. els condemnats coneixeran els seus pecats i s'as-
sabentaran quc aixf han perdut la gldria eterna de Deu. 
Ex. 14. El bisbe simoniac (X. 120. OSII. 386, lin. 11-14) 
El cator/.e exemple L;S la resposta de Fermita a la meravella de Felix per les 
penes que pateix 1'anima a Finfern i pel fet que encara hi hagi gent que pequi 
sabent que 1'anima patira aquestes grans penes esmentades. L'ermita explica 
que un ardiaca vell. c | L i e feu simonia per ser nomenat bisbe. fou escollit: perd. 
morf en pecat mortal poc temps despres. El comentari de Fermita es breu i amb 
un taranna clarament moral. De fet. Fensenyament nomes fa que reprendre el 
plany manifestat per Felix anteriorment: tol i les grans penes que es paleixen a 
1'infern, els homes (lins i tot. els de la mes alta jerarquia eclesiastica) es con-
demnen per Feffmera vanagldria d'aquest mdn. 
Ex. 15. Elspoders del rei (X. 121. OS11. 386, lin. 15-20) 
L'ultim capftol del llibre de Finfern. a continuacid de l '£v. 14, comenca amb 
un exemple de 1'ermita: un rei pensa en el seu gran poder tot recordant-se del 
poderque ostcnten els seus siibdils. La tinalitat de 1'exemple, diu 1'ermita, es fer 
meravellar Felix per la gran pena que el cos patira a Finfern. Mes endavant. el 
narrador afegeix que. mitjaneant Fexcmplc, Felix ha entes la pena infernal" i, 
tol seguit, Fexplica directament a Fcrmita" cstablint Fanalogia implicita en Fe-
xemple: com s'ajunten el poder del rei i del seu poble lidel per a constituir un 
poder superior; a Finfcrn s'ajuntaran la pena de Panima racional i la de les 
potencies sensitiva, vegetativa i imaginativa, per tal de fer una pena superior 
"0.911. 386. Ifn. 21-24. 
" OSII, 386, Ifn. 25-30. 
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amb la suma de totes les penes als condemnats. Una altra vegada. Llull es capac 
de treure tot el profit interpretatiu d'un exemple breu i sentencids. A partir dels 
conceptes amb que descriu artfsticament 1'altre mdn, Llull crea aquesta mena de 
nova exempla que sdn capacos d'actuar a diversos nivells interpretatius. En pri-
mer lloc, una exposicid doctrinal artfstica. En segon lloc. una explieacid tcologi-
cofilosdfica de la suma de la pena de 1'anima i la del cos (en aquest cas, poste-
rior a l'exemple) i la descripcid de Deu com a cap i rector de la creacid a sem-
blanca del rei amb els seus vassalls. D'aquesta manera. l 'exemple esdeve una 
niena d'esquer lleneat per 1'ermita per tal que Felix estableixi la relacid doctri-
n a l . I, tinalment. en tercer lloc. una lectura de moral social: els subdits han de 
ser fidels al seu senyor; que. en detinitiva, es la mateixa lleialtal que els bons 
cristians han de tenir sempre pel seu Deu. 
/:.v. 16. Elgol cle vi (X. 121, OS 11, 387, lin. 4-7) 
El setze exemple que planteja 1'ermita a Felix representa un moment clau en 
el proces d'aprenentatge del jove deixeble. : J Eermita explica que en un got de 
vi amarat hi ha mesclades totes les parts del vi i de 1'aigua. de tal manera que 
totes les parts sdn en les altres formant un sol cos amb un tinic color de vi. Com 
que Felix ha estat tant de temps escoltant i preparanl-se. es eapac, d'interpretar-
lo exhaustivament: 2 3 cn el cos dels homes hi ha els quatre elements. els uns en 
els altres. formant un sol cos (com 1'aigua i el vi que donen un sol color en el 
got que els conte). Per aquesta rao. tota la calor del foc esta en el foc, en els 
altres elements i en les seves qualitats (1'aigua es mescla amb el vi i el vi amb 
1'aigua. sense que sigui possible distingir-los). La calor (qualitat propia del foc) 
esla en la fornia i la materia de cada element i en la humitat de 1'aire (qualitats 
propies), en la fredor de 1'aigua i en la secor de la terra: i aixf amb totes les qua-
litats a traves de tots els elements (de la mateixa manera, les qualitats del vi s'a-
junten i es dissolen amb les de 1'aigua i viceversa). D'aquest raonament. s'infe-
reix 1'explicacid ffsica de les penes infernals: a 1'infern la calor turmentara el 
cos per tota la materia. per tota la forma i per totes les seves qualitats. Igualment 
laran la humitat de 1'aire, la fredor de 1'aigua i la secor de la terra. i seran totes 
les penes una pena en unitat i diferencia, contrarietat, i sense concordanca. Llull 
demostra novament la seva capacitat d'oferir analogies aclaridores parangonant 
conceptes que de bon principi semblarien no lenir cap mena de relacid. Treba-
l l a n l a partir de nocions artfstiques (dignilats. concordanca/contraiielat/dileren-
cia i tinitat). 1'ermita ddna dades suficients a Felix a partir de les quals pot ela-
1 Vegeu BONILLO, en premsa. 
" OSIl. 387, lin. 8-10. 
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borar Fargumentacid fonamental que permet de justificar elementalment les 
penes del cos a I'infern. Dc passada. com havia insinuat en VE.x. 4 parlant dels 
cossos glorilicats comparats a un ferro en una fornal. torna a tractar el tema de 
la identitat i de la individualitat dels cossos ressuscitats. en el sentit que la nova 
essencia que sorgira de la mescla del vi i de 1'aigua no suposara la perdua de les 
seves qualitats. per be que es donara un nou estat del vi i de 1'aigua (una nova 
situacid). com el que s'esdevindra amb els cossos dels condemnats a 1'infern, 
per als quals el nou estat dels seus elements sera la rad de la seva pena. 2 6 
E.x. 17. L'hospitalques'enruna (conteEx. 18) (X. 121, OS II, 387, lin. 34-35 i 
388, lin. 1-3) 
El dissete exemple es Fultim relativament breu d'aquests dos llibres. Breu si 
es considerat individualment. forca extens en relacid amb els quc han estat 
comentats tins ara. si s'analil/.a incloent VE.x. 18, que s'insereix en Festrucliira 
principal de VEx. 17 i que. al final. en recupera el protagonista. Eermita explica 
que un hospital s i iavia enrunat per la mala administracid d"un bisbe. que era 
•'" Un exemple moll semblanl 1'havia fet servir al llihre quart (clels elements) invertinl 1'ordre de la 
comparacid (primer parlava del comportament dels clcmcnts quc comparava amb la mesela cFaigua i vii: 
«Felix dix al lill del rei. lo loc eoin podia davallar sajtis. eom nattiral eosa sia muntar a enscis. c com l'es-
pera cle l'aer e 1'espera cle 1'aigua sia enfre ell e la terra. Respds lo lill dcl rei. e dix que en eors elemenlat 
sdn los elements mesclats, e estan los uns elements en los altres. enaixi eom en 1'anap en qui sdn mes-
clals lo vi e 1'aigua. estanl eascuna parl clel vt en eascttna part de 1'aigua. e eascuna parl cle 1'aigua esuinl 
en caseuna parl del vi. davallanls e pujants les purts dcl foc per tol lo eors eomposl del vi e de 1'aigua: lo 
qual davailament la lo foc simple. per co que pusca pujar les parls del foe composl qttc csian dejus les 
purts de Faer. aigua e la lerra» lOS II. SS). DTina allra handa. la relacid cslablerla per Felix a partir de 
1'exemple es a les Quaestiones per Artem demonstrativam seu invenlivam solubiles: «In danmato Corpo-
re uinim quodque elementorum cril conlra aliud. ila. quocl lola Coneordantia. quani ignis hahct eum aere. 
el aer etim aqua. et aqua cum lcrra. el lerra eum igne in corpore modo existenle in Via. tola perverleliir in 
Conlrarielatem; uncle necessarium erit tali eorpori. quocl lune lottim sil in poena, quia quaclibet pars lota 
elemenlortim affligel lotam quamlihet partem eorum. el sine corruptione corrumpet in aeternum» (MOQ 
IV. 78); «In quantum intelleclus Daemonis est simplex, simpliciler altingil Divinam Bonitatem, etc. nam 
in hoc esl valde similis Deo; sed quia voluntas Daenionis esi perversa et deviata ab illo Eine. propler 
quem est ereala. ideo perverlil inteHeelum in eontrarium finem ipsius Einis. ila. quocl inleHeelus intelligil 
in malilia voluntalis. eie. el e convcrso. ita. quod vohmlas dcstruil inlelleelum. el e converso. et quaelibel 
pars Daemonis simili moclo alteram. sicut in elcmentutalis stihclitis eorruptioni una pars eorrumpii alte-
ram- i MO(J IV. SS) i a YArhre de cicncia: «Segons lo turment clel collimenl clel fruit espirilual cs signifi-
cal lo colliment clel fruit corporal cn eviternal lurmcnt aixi com lo cors dcl damnal en foc turmentat. 
cnaixi qtie foc lurmcnlara foc. e aigua aigua. e acr aer. e lerra lerra. e loe turmentara icr . aigtia e lerra: e 
aciis eonvertirii. enaixi que ntil temps en lurmcnt no hatira fi, miji ni comcncamcnl. pcr eo ear serii Io 
lurmcnl eviternalment. Serit lo foc parcial qui sera parl del cors turmentat per lo foc defores, aixi com lo 
loc pareial del ferrc en la fornal, qui per lo foe de la fornal es multiplicat en ealor; sera, dones. lo foc 
dedins lo damnal pareial. turmental per lo general defores: a ac.d maleix cle les altres parls parcials qui 
lolcs eslaran en contrarietal c buides de coneordanca e cle la fi cFaqueHes: e acd sera gran meravella que 
foe sia contra foe. ni universal conira parlicular» (OE I, 739). Jaume cle Voragine havia clil quc el vi sig-
nificava la joia i la divinilat de (Tisl (vcgcu Sennones aitrei I. 306). 
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negligenl i temia mes la pena del cos en aqtiesl mon que no pas la de Finfern. 
En contra de la norma habitual ftns ara. pero. 1'analogia de 1'exemple no 1'esta-
bleix poster iorment Felix. sino que cal cercar- la abans . Concre tament . al 
nioment en que Felix havia recordat la gran pena de Mafumet. : 7 que patia pena 
pels seus pecats i pel gran nombre d"homes que sTiavien condemnat per culpa 
seva. De la mateixa manera. aquest bisbe seia punit pel mal que ha fet i tambe 
pel be que ha deixat de fer. L'alliconament moral de Llull es profund: es pecat 
fer el mal. pero tambe ho es no fer el be que potencialment pot fer tothom (es el 
pecat d'accfdia que tant dolia al Beat). Tota una lloanca de la religiositat conce-
btida activament els representants de la qual han estat personatges com sant 
Benet, sant Agustf, sant Bemat. sant Francesc i sant Domenec entre d"altres. : ! i 
Finalment. per be que indirectament. aquest exemple tambe reliecteix una de les 
idees recurrents que s'han anat trobant en els exemples del llibre X, segons la 
qual la pena infernal total sempre es la suma de les penes particulars: la pena 
global de Mahoma sera el resultat de la seva propia culpa i la dels condemnats 
per ell: de la mateixa manera, el turment total del bisbe sera el fruit dels seus 
pecats i del be que, per negligencia, no ha tingut esma de fer. :" 
Ex. 18. El clergue peresos (dins Ex. 17) (X. 121. OS II. 388. lin. 7-20) 
El divuite exemple es la replica immediata que Felix fa al seu mestre. En 
primer lloc. interpreta que el bisbe de l 'exemple anterior de 1'ermita sera tur-
meniat pels mals que ha fet i, tambe, pel be' que ha deixat de fer. En segon lloc, 
Felix arrodoneix 1'argumentacio amb aquest exemple: un clerguejeu en un llil 
molt ric quan es cala foc a la seva cambra. Rapidament, 1'apaga i se"n torna al 
llit. Mentre. havia arribat un missatger per avisar-lo que un seu parroquia ago-
nit/ava. Pero el clergue, per peresa. s"adormf i el parroquia morf sense combre-
: ' 0 5 I I , 387, Ifn. 25-28. 
0 5 I I , 387, lin. 29-33. 
I.lull havia fet servir una versi<5 moli semblant d'aquesl exemple al llibre vuite (dc 1'home). F.n 
aquesl cas destaca la consciencta de culpabilitat del bisbe (doble. ja que, ultra el compromfs espiritual 
ilaixoplue dc pelegrins de Ihospilal . la regencia i conservaeib suposava un compromis social ainh cls 
hurgesos que 1'havien eonslruil) i l'a explfcil que 1'exemple cs refereix al pecat de 1'accfdia: <.-En una 
eiulal era un hespital deslruil per malvals regidors; e per lo deslroviment de 1'hespital havien molts 
pohres fretura de lliis e de viandes. e moltes vegades s'esdevenia quc morien de fam e de set cn aquella 
ciulat. Aquell hespital era en guarda dcl hisbe e de son capftol, car un burges que 1'havia fet, lo los havia 
comanat, e sots aital condicio: que si cl hishc c lo capftol no guardaven Fhespilal e sos bcns. que los prb-
mens d'aquella ciulat ho deguessen guardar e defendre. e que depuixes lo bisbc no hi hagues negun sc-
nyoratge. I.o canonge havia conciencia del destroviment de 1'hcspital. c hac-ho dit moltes vegades al 
hishe c al capftol c als prbmens de la citilal. e negun no nTiavia cura nc diligencia, ans n'eren tots negli-
gents, c cada n s'escusava. E per acb demanava lo canonge. la accidia en quals o qual de ells estava, o si 
sens stibject eslava.-» ( 0 5 II. 240). Per a un altre exemple amh un accidibs i un hospital. perb amb un 
efecte contrari (per Factivilal de Fhospiial 1'accidibs s'adona del seu pecai). vegeu Blaquerna. 107. 
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gar. El bisbe (el mateix negligent de 1'hospital) el punf com mereixia la seva 
falta. Aixd no obstant. el clergue recorda al bisbe que ell no s'havia castigat pas 
per la situacid ruinosa en que tenia 1'hospital. L'analogia d 'aquest exemple 
tambe s'ha d'establir amb el que es deia a l'£.v. 17 en referencia a Mafumet i el 
bisbe negligent (protagonista alhora de 1'exemple de Felix): aquest clergue (un 
altre cop un accidids) patira pena a 1'infeni pels mals que ha fet i pel be que ha 
deixat de fer en aquest mdn. Amb tot, el que interessa d'aquest exemple no es 
pas que estigui inserit en un altre, que rectiperi el protagonista de 1'anterior o 
que sigui pronunciat per Felix, sind que es tracta del primer exemple d'aquests 
dos llibres amb una estructura veritablement narrativa. Dit d 'una altra manera. 
es 1'tinic exemple que funcionaria plenament com una breu histdria indepen-
dent. En resum, la narracid conte una diafana presentacid (el clergue en la seva 
habitacid luxosa), un nus concentrat en dues accions antagoniques (la diligen-
cia amb que actua per apagar el foc i la negligencia anib que acompleix la seva 
obligacid per socdrrer un seu parroquia en el moment segurament mes impor-
tant de tota la vida i que, per la seva culpa. suposara la seva condemna eterna) i. 
finalment, una conclusid en que, al meu parer. Felix enriqueix i completa VEx. 
17 de 1'ermita (fins ara, el comportament del bisbe i del ciergue i 1'ensenya-
ment que se 'n podria treure eren practicament els mateixos) i que consisteix en 
el castig que el bisbe imposa al seu subordinat i. sobretot, en la resposta amb 
que el clergue conclou la breu narracid. L"exemple repren el mateix ensenya-
ment moral i la mateixa idea artfstica que comentava a VEx. 17. A mes. plante-
ja un debat interessant en la reflexid final del clergue sobre les relacions entre 
1'autoritat jerarquica i 1'autoritat moral que, com en el cas del bisbe, tot sovint 
no coincideixen. Tot plegat fa arribar a la conclusid que un pecador no pot ser 
condemnat per un altre pecador.'" 
Ex. 19. El clergue que venc la luxuria per amor c/e Deti (X. 121. OS11, 388, lin. 
31-35 i 389, lin. 1-17) 
El dinove exemple es sens dubte el mes complet i elaborat de tots els que hi 
ha en aquests dos darrers llibres del Felix. Cermita , recordant les penes del cos 
a rinfern i la feblesa del cos dels homes, explica que un ciergue vivia amb una 
dona molt bella i. per be' que el ciergue era molt cast i bo, caigue en temptacid 
de luxiiria. Per tal de defugir-la. el ciergue pensava en les penes infernals: els 
"' Llull planteja un eonllicte d'autorital moral scmblant al llibre cinque (cle les plantes): un mercader 
te una muller molt bclla. que amagava del prior de 1'esglesia del seu poble. quc l'cncalcava. Amb tol. el 
mercader era inlidel amh una altra dona. Pcl scu cantb. el prior condcmna el mercader per luxuribs. Men-
trestanl. al poble es discutia qui dels dos era el mes corruptc i()S II. 107-108). 
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homes se socarr imaven fins a esdevenir blancs, tots els pecadors eren uns 
damunt dels altres fent una muntanya mes alta que el Canigd. tots eren en sofre, 
aigua bullent i flama de foc. El clergue pensava contfnuament en aquestes penes 
i en altres turments. Amb tot. el clergue no aconseguf de foragitar la temptacid i, 
nienys encara, quan la bella dona li confessa que havia pecat contra castcdat 
amb un altre home. Aleshores el clergue recorda com alguns homes eren cre-
mats en or i argent fos i submergits com els peixos al mar." La temptacid, perd. 
romania i s 'adona que per temenca no la perdria. Intenta, doncs, de perdre-la per 
amor. Comenca a estimar Deu, les seves obres i tot el seu poder i, aixf, aconse-
guf de desfer-se'n. L"analogia de 1'exemple s'estableix al paragraf segtient:1" tot 
i que el clergue aconseguf de vencer la temptacid per amor de Deu i no pas per 
temenca, la majoria de la gent actua mes per temor de Deu que no pas per amor. 
Lexemple es basa en 1'oposicid entre el clergue i la bella fembra (sfmbol de la 
temptacid i del pecat de luxuria) i en quatre accions principals: la confessid de 
la dona que genera la temptacid de luxuria en el clergue: la lluita del clergue 
contra la temptacid (en la qual pensa en les penes infernals i les descriu. tot 
remetent a la Doctrina /meril); la segona confessid de la fembra en la qual diu 
haver pecat carnalment amb un altre home, cosa que augmcnta encara mes la 
temptacid luxuriosa del clergue; i, finalment, la resolucid de la narracid. en que 
el clergue aconsegueix foragitar la temptacid per 1'amor que te per Deu. Aquest 
exemple, te punts en comti amb un dels episodis mes reeixits del B/acpierna:''' el 
jove, despres d'haver convencut un cavaller molt coratjds que alliberes una don-
zella que retenia contra la seva voluntat, hague' d'acompanyar-la al seu castell. 
Meiitre hi anaven, Blaquerna sentf temptacid de luxiiria per la gran solitud en 
que es trobaven al bosc. Cada cop que era temptat, es posava a resar. En acabat. 
fou la donzella que tinguc temptacions. Les insinuacions de la donzella. atiaren 
els desigs de Blaquerna. En aquest moment. s'agenolla i lloa Deu. Aleshores. 
adrecant-se a la donzella, li explica que hi havia tres maneres de vencer la temp-
tacid: la primera era pensar en la vilesa i brutfcia del pecat (que es el que fa pri-
merament el clergue d'aquest exemple); Ia segona era pensar en Deu, en les 
seves dignitats i la seva gloria;'"' i, tinalment. la tercera era oblidar el pecat. D'al-
guna manera. aquest exemple recorda els procediments dc les grans visions (o 
revelacions) tradicionals de 1'altre mdn. El clergue «imagina» les penes de l'in-
fern amb certs ressons onfrics (recurs habitual de representar els vialges al mes 
11 Vegeu Doctrina, 237-239. 
OSU. 3S9. Ifn. IS-20. 
Blaquerna, 259-262. 
" En un altre lloc del Blaquerna. una dona que es templada pel dimoni venc el mal pensanl en la tri-
nilal. Fenearnaeid. ele. (Blaquerna, 164). Vegeu me:s inforniacid daques l cpisodi i. en gcneral. del trae-
lamenl de la sexualitat en Llull a BADIA en premsa. 
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enlla)." El clergue descriu unes penes infernals molt allunyades de les refle-
xions artistiques desenvolupades fins ara: els homes emblanqueixen socarrimals 
com a tions. s*apleguen en munts mes alts que el Canigo. son submergits en 
sofre i aigua bullent i en tlames de foc i es cremen en or i argent fosos (imatge 
que recorda la de VEx. 4 del ferro a la fornal) enfonsats com els peixos al mar.1" 
Amb tot. Llull no pot defugir la referencia artistica ni en aquest context: tots els 
elements es mesclaran per a turmentar els cossos dels damnats (vegeu Ex. 15 i 
Ex. 16). Aquestes imatges. mes o menys deformades. formaven part de 1'imagi-
nari collectiu medieval. La seva funcio, com fa avinent el Beat, era atemorir el 
poble en els sermons dels predicadors." De tota manera. en aquest exemple. 
aquest sistema tradicional no funciona pas: no es la temenca que anorrea la 
temptacio. sino 1'amor de Deu. Al meu parer. aquf hi ha la clau de volta que per-
met d'entendre la tinalitat dels dos llibres del mes enlla del Eelix. Llull demos-
tra que coneixia aquest substrat folkloric, de fet 1'havia fet servir a la Doctrina 
pneril, un escrit pedagogic per a infanls. En aquest exemple, pero, l 'empra en un 
nivell secundari del discurs doctrinal principal (es a dir. les argumentacions 
artistiques) i 1'ubica en la imaginacio d'un ciergue que es sacsejat en les seves 
conviccions per la temptacio luxuriosa d 'aques ta bella fembra. D 'una altra 
'• Al Felix hi ha. pero, dos exemples que parlen de l'altre mbn en que si hi ha un viatge onfric. Tois 
dos sbn al llibrc vuite (de l'home): el primer cxplica que un monjo vell havia pensal des de jove que Deu li 
donaria la glbria elcrna. Perb. una nil somia quc era condcmnal al foc dels dinionis i scTi meravellava ja 
quc pensava que se salvaria. Aleshores un dimoni li digue quc sTiavia condenmal perque sempre que pre-
gava, ho leia per obtenir el paradfs i dcfugir 1'infern i no ho feia per amor a Deu (vegeu OS II. 340); i el 
segon. que un bisbe mulalt lenia molta por de morir. Un dia sTtdormi i veie com moria i un dimoni s'em-
porlava la seva anima al foc perdurable. menlre el bishe es meravcllava perque 1'angcl no 1'ajudava. Hl 
bisbe li demanii ujut. perb 1'ungel li respongue que no 1'ajudavaja que huvin estimut mes lu glbria del mbn 
que la del paradfs (vegeu OS 11, 351). Cal dir. a mes. que lols dos exemples fan referencia als mateixos 
ensenyamcnts que hc anal comentant en els exemplcs dcls llibres nove i dese: el primeres que lu glbriu no 
es guanya per la lcmcnca de ITnfern o la volunlat d a n a r al paradfs. sinb pcr 1'amor a Deu (precisament en 
aquesl matei.x Ex. /V i en VEx. 211): mentre que el segon torna a la figura del religibs vunugloribs quc. 
finalment, cs condemnat pels scus pecats (vegcu Ex. 3, Ex. 13. Ex. 14, Ex. 17, Ex. Ifi i Ex. 20). DTina allra 
banda. al Felix hi ha allres religiosos temptals per la luxuria que se"n surten tOS II. 180 i 236). 
"• El mateix turment a VArbre de ciencia: «E en infern estaran assituats los dimonis eviternalment, e 
ac& mateix de 1'assituament dels hbmens dnmnuls, los qtials estaran enai.xf assituats en foc los uns sohre 
los altres, com en les altes muntanyes les unes pedres sobre lcs altres estan assituades dins aqucllcs mun-
tanyes: e ucb maleix serii d'aquells qui estaran enaixi assituats en aigua bullcnt com los pcixs en la mar. 
E aqtiesi assiiuamenl sera rcal en quanl les suhslancies a ell subjecles. qui serii entes cviternalmenl aitan 
necessariament com sera lo real assituamenl. E aquesta consideracib cs pas de gran cspavent. la qual los 
hbmes sovint deurien consirar pcr co que hagucssen paor de pecar» (OE I. 734); amb la difcrencia que 
aqui scinbla delensar 1'elicacia de la por a 1'inl'ern. 
•In parlicolnrc. Vexemplum, come viene ristrutturato nella nuova predica/.ione popolare degli Ordi-
ni Mendicanti. divenla il veicolo piii adatto a trasmeuerc il mcssaggio religioso allc grandi folle cittadine, 
proprio pcr la capacilii di registrarc gli aspclli marginali e feriali della realta, di caplare e manipolarc 
anche le /one piu nascosie della etiltura folclorica» (DELCORNO l'J8b. S). 
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banda. aquest discurs tradicional fracassa estrcpilosamcnt. tot i la violencia de la 
imatgeria posada en joc . El clergtie. tot i coneixer les desgracies que 1'esperen si 
peca, no se'n surt: la temptacid roman. En canvi. una tinica i breu llambregada a 
Deu i a les seves obres (les meravelles que tins ara ha anat cercant el jove Felix) 
i un tinic recordatori a 1'amor que se li ha de retre (a la seva fe) li fan vencer la 
temptacid i oblidar les voluptuositats dc la seva parroquiana. Simbdlicament, 
Llull planteja un combat entre la tradicid popular ( temenca) i 1 'atansament 
correcte a Deu (amor i Art). del qual ldgicament surt victorids el segon. Es a dir, 
i aquesta es la finalitat darrera dels llibres IX i X i 1 'ensenyament d 'aquest 
exemple. que per la temenca de les penes infernals i seguint la imaginacid no es 
pot aconseguir la gldria de Deu. sind que s'obte per Famor (voluntat) i el conei-
xement intellectual de Deu . w 
Ex. 20. L 'usurer assedegat (X. 121. OS11. 389, lin. 27-35 i 390. lin. 1-4) 
El vinte i darrer exemple completa la idea de Fanterior del clergue que ven-
cia la temptacid per Famor a De'u. Eermita conta que un usurer que agonitzava 
tenia molta set i demanava aigua al metge. El mctge. per evitar que la febre 
puges. no li'n volia donar. Un religids. que era amb ells per confessar el mori-
bund dels torts de la seva vida. li demana si donaria tot el que tenia per aquest 
" Segons la base cle clacles clel Thesaurum exemplorum, al manuscril de la BNF. lal. 16481, bi ba un 
exemple que presenta alguna semblanca amb el de Llull: nn pohre cleiyue s'enamora cFuna gran dama. 
La dona refusa el clergue pcr la dilerencia cFesiamenl i li reeomana c|ue esludii. El elergue esdevc meslre 
en arls. perd la dama eneara li exigcix mes. Aleshores. esluclia medieina. clrel i leologia. Tol i aixd. la 
clona li exigeix que irohi un lexl que Fautoril/i a irenear el scu malrimoni. En aquell moment, el clergue 
s'adona de la seva vanitat i esdeve un bon fill de Deu (scrmd 109; I. I79va-vb). A mes, cal tenir en 
eompie quc el propietari d'aquesi manuscril era Perc de Llemolges. el qual havia rebul. al maieix lemps. 
d o s manuscrits amb els sermons de Raoul dc Chaleauroux (BNF. lal 16481 i 16482). Pcre els va anoiar i 
els va relligaren un sol volum titulal Sermones vulgares seguint 1'ordre de l'any liturgic. A la seva mort. 
el 1306. van ser llegals a la biblioleca cle la Sorbonne. Pere de l.lemolges. a mes. havia posseil lanibc un 
clels millors manuserils d 'Esteve de Borhd. Alguns dcls exemples clel reeull clel dominica recorclen 
alguns exemples emprats per Llull al Llibre dc meravelles, cosa que fa nensar que Llull poclria haver 
conegul i llegil aquesls reculls. o si mcis no tenir-ne nolfeia. en la seva primcra cstacla parisenea (per a la 
relacid cnirc Llull i Perc dc Llemoiges. vegcu SOI.I-R 1992-1993 i SOI.HR 1993). Al Liher exemplorum, 
Deu mostra lajoia celestial a Josalal. perque lluili contra les templacions de luxuria. Vieenl de Beauvais. 
en canvi. deseriu tina conversid causada per la temenca a Finfern: "('11111 B. Bernardus omnes Iratres suos 
a d stiae rehgionis habitum aclcluxissel. solo palre in saeculo rcmanenie: vcniens in villam suam. el praedi-
eans ihi iuxla trunctim anliquissimum. in praesenlia palris sui: euni videret eitis duritiam, praecepit honii-
nibiis qui in circuilu Irunci sicca ligna apporlaveranl ut ipse eis mandaverat, igncm succcnclercnl. Quod 
faeio ligna sicca cito succcnsa sunl. cl iruncus larclc. circa nicdium ah exiremis. cmittens huniorem foc-
diim. el ftinium telerrimum. diti ignem scnavit . Ttine ineepil saneuis loqui de paenis inferni. Dixitque 
patri, quocl ille essct similis illi irtinco. cpii hie non poleral igne diurno succencli. nee liere peccala sua. 
nee suspirare ad Deum: sed ipsc in inferno nisi poenitentiam ageret in aeternum arderel. fleret, el faelen-
lem fumum emiilciei. Ad quae verha paier cliclus eompunctus, eum seetilus esi. et Monaehtis factus est» 
IV. III. col. 830). 
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got d'aigua. El malalt digue que sf. Aleshores. el religids li digue que tindria 
sempre set essent al foe de l'infern, si no desfeia els seus torts abans de morir. 
Hl malalt, perd, no en feu esment i morf en pecat. Tots els presents es meravella-
ren de les paraules del religids i del poc cas que en feu el traspassat. En aquest 
cas es conserva l 'esquema narratiu dels darrers exemples comentats i. en el seu 
ensenyament principal. remet a VEx. 19: la majoria de la gent tem mes Deu que 
no pas 1'estima: amb tot. n'hi ha d'altres (com aquest usurer que representa el 
pecat d'avarfcia. vegeu £.v. 10) que no temen ni estimen Deu. La breu narracid 
juga amb idees que han anat sorgint en la descripcid dels altres exemples: l'opo-
sicid entre les categories terrenals i les de 1'altre segle (el confessor compara la 
set ffsica amb la set eterna que els pecadors tindran a 1'infern), el rebuig dels 
consells espirituals (1'usurer no fa cas al seu confessor i prefereix morir en 
pecat) i el comportament vanaglorids i orgullds dels homes que prefereixen la 
vida effmera d'aquest mdn a la gldiia eterna del regne de Dett."' 
1 Hi hu un exemple nioll scmhlanl a la Doctrinapueril: «Si crcs rci c eres cn .i. gran desert, tot sol. e 
no ha\ ics nul-la cosa que menjasses nc beguesses, c pcr gran fam c gran set eres a puni clc mort. clarics tot 
lon regnat per un pa c per un anap d'aigua. Si ton rcgnat nc donaves. cloncs. guarclaT quc pcr ,i. pccai 
morlal no hagcs cn infern fam. sct. pcrduruhlcmcni. sens quc no poras havcr una crosta clc pa nc una gota 
d'aigua» (Doctrina, 240). Tamhc al Blaquerna hi ha un conversa entre 1'abadessa Nalana i una inalalta 
que recorda molt aquest exemple: «—Tanl fortment me deslreny la malaltia que en ma anima no pot caber 
virlut. ans sb comprcsa dc lan gran ira que volria mes esser morla que viva. -Oh folla res! -dix labudes-
sa-. Vull que-ffl respones e-m cligues qual te seria major pena: o que fosses dejtis un gran munt ple de foc 
e de solre o la malaltia que soslens. Si tu mors sens justfcia. la tua iinima serii clintre foc infernal qui no 
ha fi. Oui e's aquell qui-i clbna la malaltia? Cor no has paciencia. desames Deu. qui-l dbna malallia per co 
que-t punesca de les culpcs. Contra sa juslfeia esl. cor desames ses obrcs: fortitudo no e's en lon coratge. 
cor la malaltia ne giia carital. juslfciu. e met-hi impncicncia. injiiria. Dementrc qtic Dcus tc clbna malallia. 
le demana que lu li dons lu matexa ab juslfcia, carilal. paeiencia. per c;o que ell tc do salulahlc. elcrnal 
benediccio-» (Blaquerna, 177-178). L'usurer moribund aparcix sovinl cn d'altres exemples del Felix. 
Per exemple, un tisurcr moribund e's advertit pel seu confessor que si no torna els seus diners, sera con-
demnat. LTistirer prefereix anar a 1'infern que no pas veure la seva famflia pobra (OS II. 61). Un altre 
ustirer no vol desfer els seu torts abans de morir i clei.xa tots els setis diners al fill. Hl lill sTiclona c|iic son 
parc ha preferit la eondemna eterna que la pohresa clel seu fill i. alcshores. compren que la seva pena eom 
a fill ha eslal eslimar mes els diners que son pare [OS II. 17S). Finalmcnt. dc nou. un usurer prefcreix dei-
xar els scus diners al scti fill eslimal abans que fcr cas al scu confessor de desler els sctis torls (OS II. 
221). Vicent de Beauvais cxplica Fanecdola cFun usurer quc va regalar dons malerials a la seva anima 
per intentar dc salvar-se, pero es va condemnar igualment: «Non sic fecit quiclam usuraius. qui clum in 
exiremis laboraret. lecil apporlari anlc sc vasa aurea ct argenteam. promitlens animae suae illa, el mullo 
ainpliora. ut agros. domos. el alia: si adhum cum eo remaneret. Hl cum magis urgerel eum dolor infirmi-
latis ait; ex quo non vis mectim morari. reddo te diabolo, ei hoc diccns. expiravit» (III, I, col. 697); i un 
allre consumil pcr serps infernals: "('(1111 qtiidam ustiraius graviler inlirmaretui. et nihil vellel resliluere. 
praecepit plenum horreum de frumento pauperibus erogari. quod eum servi sui vellent faccrc. cl frumen-
lum acciperc. inucncrunt illud conversum in scrpenles. quocl audiens dictus ustiraius. compunctus omnia 
reslittiil. cl prucccpil quod mortuus proijeeerelur nudus in mcclio scrpenlum. ul corpus sic vorarclur a scr-
pentibus in pracscnli. nc anima vorarctur in futuro. Quocl faclum fuit. cuius corpus ita voraverunt scrpen-
tes. quod non dimiserunl ihi nisi ossu ulbu. Quidum udclunl. quod evnnuerunl serpenles. el remunsertinl 
ossn ulhu ct nucla cum lumine. Ouicl ergo cril miscris. qui non rcslituunt» (XII. III. col. 130S-1309). Al 
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3. Recapitulacio 
Com a conelusid, cal destacar l'heterogenei'tat de la mostra. Sense oblidar en 
cap moment que no es excessivament amplia, no hi ha un patrd conui. mes enlla 
de la funcid explicativa cercada per Llull en cada un dels excmples comentats. 
De tota manera. s'ha dc dir que, quan la carrega doctrinal del discurs es mes 
important. hi ha menys exemples (en general, tot el llibre IX). mentre que. quan 
la doctrina es considera assimilada (al llibre X). augmenta cl nombre d'exem-
ples i, a mes, sdn tot sovint mes elaborats literariament. 
Pel que fa a la relacid dels exemples amb els personalges. sembla que hi ha 
cert interes de 1'autor de donar versemblanca als exemples mitjancant cl recurs 
de presentar-los com a fets viscuts o comprovats per Fexperiencia. 
Diina altra banda. els exempies ressenyats serveixen per a definir el rol dins 
de 1'estructura narrativa del text tant de Permita com de Felix. L'ermita desen-
volupa disset dels vint exemples. Feiix nomes tres, encara que per a la descrip-
cid de remancipacio intel-lectual del jove resulten decisius. 4" 
Els excmples solen presentar-se en estil directe (en estil indirecte: Ex. 3, Ex. 
8, Ex. 14. Ex. 15. Ex. 18 i Ex. 19). El nexe introductori acostuma a ser «dix» 
(Ex. /, Ex. 2. Ex. 4. Ex. 5. Ex. 6. Ex. 16. Ex. 17 i Ex. 20). Les altres fdrmules 
dintroduccid sdn «meravella» (Ex. 3). «dix que» (Ex. 8, Ex. 14. Ex. 18 i Ex. 
19). una perifrasi (Ex. 11) o. directament. la insercid dins del discurs principal 
(£v. 9 i £.v. 10). Hi ha, a mes. alguns cxemples que no presenten cap nexe intro-
ductori (£.v. 7, £.v. 12. Ex. 13 i £.v. 15). 
Pcl que fa a 1'analogia entre l 'exemple i el contingut doctrinal a que es refe-
rcix. 1 majoritariament. es ddna en el paragraf que segueix Fexemple (seguint 
l 'esquema: exposicid doctrinal-">exemple-^comparacid de 1'exemple amb la 
doctrina o amb Fensenyament moral corresponent: Ex. 1. Ex. 6. Ex. 7. Ex. 8. Ex. 
12. Ex. 13. Ex. 15. Ex. 16. Ex. 17 i Ex. 18). Una tinica vegada, canvia aquest 
esquema. Concretament a l'£.v. 20. en el qual 1'exemple fa referencia a una 
exposicid molt anterior sense 1'acarament entre la doctrina i l 'exemple. La resla 
manuscrit cle la BNF. lat. 16481. hi ha dus exemples proiagonilzats per usurers. Al primer un usurer. 
inenlre agonitza. no vol demostrar devocid per la Vergc. Aleshores. cenl mil dimonis s'emporten la scva 
iinima isermd 186. I: I". 304va). Al segon. un allrc usurer morihund es ajudal a confcssar-se per un predi-
eador i ohligal a restiluir cls seus bens. per lal de salvar ia seva anima (sermd 133, 2: f. 225ra). Amb tol. 
sembla i|ue la versici ines habilual es la donada per Llull. en la qual Fusurer cs resisteix a eonfessar-se i a 
resliluir els seus bcais (vegeu. per cxemple. Jaume de Viiry. Sermones vulgares, 170). 
" Vegeu BONII.I.O. en premsa. 
; Caldria reeordar en aquesl senlil la dcfinicid donada per llauf de la luneid fonamenlal de 1'exein-
ple lul-lia u VArhre tle ciencia: «una demostracid practica. hasada en Fcxpcriencia i es una resposta 
paral-Iela concreta a la lesi principal o principi ledrie formulal en la pregunta i resumit mes tard en forma 
de inissatge. d'apolegma o de quinlaessencia doctrinal» (HAUF 2002, 319). 
" 4 X A V I E R B O N I L L O 
de cops s'empren perifrasis (Ex. 2 i Ex. 11) i adverbis comparatius: «com» (£v. 
3), «aixi com» (Ex. 4. Ex. 9 i Ex. 10) i «enaixi» (Ex. 5). 
Formalment. es poden distingir dues menes d'exemples: els breus o senten-
ciosos (Ex. 1 a Ex. 16) i els Uargs o narratius (Ex. 17 a Ex. 20). Els narratius sdn 
unitats tancades que. lora del context principal de la novel la . podrien funcionar 
independentmcnt. L'estructura es forca simple i. normalment. es correspon amb 
l 'esquema segiient: a) circumstancies introductdries: b) prova: c) merit/demerit: 
i d) recompensa/castig. el qual sempre es pot farcir amb altres anecdotes exem-
plars. j ; 
Pel que fa als continguts, se ifhaurien de distingir tres grups: els explicalius 
(Ex. I. Ex. 2. Ex. 4. Ex. 5, Ex. 8, Ex. 11 i Ex. 16). els morals (£.v. 3. Ex. 9, Ex. 
10. Ex. 13. Ex. 14. Ex. 17. Ex. 18, Ex. 19 i Ex. 20) i els explicatius i morals alho-
ra (que abans he qualificat de nova exempla: Ex. 6, Ex. 7, £.v. 12 i Ex. 1?). 
Aquesta mena d'exemples esdevenen el paradigma dc Paprofitament del recurs 
en funcid de les finalitals del Beat. tant per la seva brevetat com per les possi-
bles interpretacions que contenen. En primer lloc. remetcn a diversos nivells de 
la realitat. En segon lloc. redueixen tota la creacid (des dels elements a Deu) als 
esquemes proposats per l'Art. entre d'altres coses, gracies a l'tis de les dignitats 
com a principis explicatius de la realitat. En tercer lloc, aclareixen els continguts 
doctrinals i proporcionen models morals i socials mitjancant categories artisti-
ques. Curiosament, els exemples mes elaborats literariament (o narratius) no 
exploten les possibilitats d'aquests nova exempla. 
Pel que fa als temes dels exemples. s'ha de dir que sempre remeten a cir-
cumstancies socials: tant els elements com els personatges protagonistes de les 
histdries sdn nocions arquetfpiques en 1'imaginari del ptiblic a que s'adrecava 
Llull. El Beat combina amb forca traca aquesta mena de coneixemcnls amb 
d'altres de caire popular (com a l'£.v. 4 i a l '£v. 16). D'una altra banda. caldria 
distingir els exemples d'ambit lamiliar (o de dimensid individual) i els d'ambit 
social. Els primers (£.v. 6, £.v. 7 i Ex. 12), basicament, se centren en les rela-
cions entre pares i fills. Els segons (£.v. 3. Ex. 9. Ex. 10. Ex. 13. Ex. 14. Ex. 15, 
Ex. 17. Ex. 18, Ex. 19 i Ex. 20). en canvi. mes nombrosos i variats, descriuen 
una serie de funcions socials altament tipificades que demostren la decadencia 
del mdn, be perque no sdn com haurien de ser ni fan el que haurien de fer (reis. 
, : E.x. 17: al un bisbc: h) ha dc regentar un hospilal: c) deixa que s'enruni; i d) serii castigal a l'altre 
mdn. Ex. Ifi: a) un clergue peresds cn una cambra luxosa: bi) es cala Ibc a la cambra: ci) apaga cl loc: 
di i es relaxa: b:) ha d'anar a fer una exlremuneid; C2) no hi va: di) sera castigal a l'altre mdn. Ex. IV: a) 
un clergue i una bella parroquiana; bi) lcmptaeid de luxtiria: ci) pcnsa cn les penes de l in lern; di) conti-
nua la lemplaeid: b:i lemptacid de luxiiria: e:) pensa en l a m o r envcrs Deu: d:) fuig la tcmptaeid. /-.'v. 211: 
a) un usurer morihund: b) renunciar als scus torts; ei no vol: d) e's eondcmnat Ivegeu. a me's, BRUMONO. 
I.I ( i o n i SciiMirr 19%. 12?). 
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bisbcs i clergues), be perque son la representacio simbolica d'un vici (folla fem-
bra, avar). Nomes el clergue de VEx. 19 es una excepcio en aquest ventall de 
pecadors que, implicitament. suposa una discreta crftica a les estructures jerar-
quiqties (civils i religioses de 1'epoca) i a la manera de comportar-se o relacio-
nar-se amb el poble (com es pot percebre en el mateix £.v. 19. en el qual hi ha 
un toc d"atencio a la sermonfstica de 1'epoca i a la forma de fer arribar la reli-
giositat al poble). 
Finalment, per tot el que s'ha vist fins ara, cal concloure que «Llull reelabora 
i adapta a les seves necessitats especffiques el concepte (Yexempla aleshores tra-
dicional i [...] te un excel lent domini del metode inventiu que ell mateix preco-
nitza. [... ] Llull sembla crear els exempla en funcio de les seves necessitats i del 
sistema de la propia Ar.s. Aixo no vol dir tanmateix que desconegues els prece-
dents 'literaris'. Ben al contrari. hi ha indicis que fan pensar que fou a partir del 
pos .s ib le estfmul inicial de fonts literaries tradicionals aleshores moll conegudes. 
que va passar a la creacio de les eines propies de caracter mes instrumental o 
tilililari» (HAUF 2002. 314). 
Xavier BONILLO HOYOS 
l i i i ve r s i t a l de Burcclunu 
Taula 1. Inventari dels exemples (d 
IX 
Ex. 1. Contrarietat entre elfoc i l'ai-
gua372, 18-19) 
Ex. 2. /. 'essencia, la materia i la 
forma delfoc (376. 8-14) 
Ex. 3. El hishc vanaglorios (376. 28-
31) 
Ex. 4. Elferro a lafornal (377. 3-9) 
Ex. 5. Contrarietai dels elements 
(378. 34-37) 
Ex. 6. El matrimoni i el seufill (379. 
1-3) 
pagines i linies d'OS II) 
X 
Ex. 7. El pare deshonrat (381, 3-9) 
Ex. 8. La forma i la materia del foc 
(383. 5-III) 
Ex. 9. La mala dona (383. 29-30) 
Ex. 10. L'avar(383, 30-31) 
Ex. 11. La simplicilal dcl foc (384. 18-
24) 
Ex. 12. La mort dclfill (385. 17-23) 
Ex. 13. El rei tnentider (385. 35-39) 
Ex. 14. El bisbe simoniac (386, 11-14) 
Ex. 15. Elspoders del rei (386, 15-20) 
Ex. 16. Elgotde vi (387, 4-7) 
Ex. 17. L 'hospital c/uc s 'enruna (conte 
Ex. 18) (387, 34-35 i 388. 1-3) 
E.x. 18. El clergtte peresds (dins 
Ex. 17) (388. 7-20) 
Ex. 19. El clergne cpie vcnc la litxuria 
per cimor cle Deu (388, 31-35 i 
389, 1-17) 
Ex. 20. L 'usurer assedegat (389, 27-
35 i 390, 1-4) 
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Taula 2. Distribucio tematica i emissors dcls exemplcs 
Naturals 
(corporals) 
Ermita 
Ex. I. Contra-
rietat entre el 
foc i I 'aigua 
Ex. 2. L 'essen-
cia, la mate-
ria i laforma 
delfoc 
Ex. 4. El ferro 
a Iti foriutl 
Ex. 8. Lafor-
ina i la mate-
ria delfoc 
Ex. II. La sim-
plicitat del 
foc 
Ex. 16. El got 
de vi 
Felix 
Ex. 5. Conlra-
rielal t/els 
elements 
Morals 
(dimensio individual) 
E r m i t a 
Ex. 6. El ma-
trimoni i cl 
seufill 
Ex. 7. El pare 
deshonrat 
Ex. 9. La mala 
tlona 
Ex. 10. I. 'avar 
Ex. 12. La morl 
detfilt 
Ex. 19. Elcler-
gtie que venc 
la luxuria per 
amor tle Deu 
Ex. 20. I. 'tisti-
rer assedegal 
Felix 
Ex. 18. El eler-
gue peresds 
itlins Ex. 18) 
Morals 
(climensio social) 
E r m i t a 
Ex. 13. El rei 
mentitler 
Ex. 14. El bis-
be simoniac 
Ex. 15. Els po-
ders del rei 
Ex. 17. L 'hospi-
tal cjtte s 'en-
rtina (conte 
Ex. 19) 
Felix 
Ex. 3. El hishc 
vanaglorios 
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A B S T R A C T 
This articie studies the exempla from Books IX and X of the Llihre de mera-
velles. Llull uses these e.xempla for didactic purposes, making use of certain sty-
listic constants. The e.xempta of these two books provide a good idea of LlulLs 
concept of literature. the formal slructure of the novel, the detinition of the 
narrative roles ol" the characters. and. linally, of the presence of the Art in this 
novel. 
